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January 29, 1967 2:00 p.m. Cowles Memorial Auditorium
Organ Prelude
Prelude and Variation in B Minor. . . Cesar Franck
Fantasia and Fugue in C Minor. . . J. S. Bach
Chorale: If Thou But Suffer God to Guide Thee . . . J. S. Bach
Mrs. Arnold Stueckle, B.A.
Processional
Pomp and Circumstance. . . Edward Elgar
"America" . . . Carey
Milton E. Johnson, M.A.
Professor of Music, Whitworth College
Invocation
The Reverend Raymond W. Moody, B.D.
Pastor, Manito Presbyterian Church, Spokane, Washington
Scripture: Psalm 46
Hugh W. Johnston, Ph.D.
Professor of Chemistry, Whitworth College
Director of Institutional Research
Prayer
Howard Redmond, Ph.D.
Professor of Religion and Philosophy, Whitworth College
Conferring of Honorary Degrees
Address: "BEYOND EXPECTATION"
The Reverend Neal A. Kuyper, D.D.
Minister of Counseling and Director of Presbyterian
Counseling Service of Seattle Presbytery
Conferring of Degrees
Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
President, Whitworth College
Clarence J. Simpson, Ph.D.
Dean of the Faculty, Whitworth College
Announcements
Benediction
The Reverend Raymond W. Moody, D.D.
Alma Mater
Recessional
In Thee Is Gladness. . J. S. Bach
Postlude
Litanies . . . Jehan Alain
Mrs. Arnold Stueckle, M.A.
Mid-year Class, 1967
Reception Honoring Graduates
Following Commencement, Warren Hall Lounge
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
1. Terrence Joseph Aman, Red Deer
Alberta, Canada
Alice Joy Arrillaga, Inglewood, California
Ruth Gustina Baker, Spokane
David Henry Bayne, Spokane
Karlyn Allbee Boppel1,m laude,
Spokane
Kathleen Mae Burns, Spokane
Robert Oliver Burns, Spokane
*Carol Sue English Casteel
Mark Pao-Yeh Chang, Seoul, Korea
*Kenneth kiegelaw.soft, Spokane
Clark Charles Claymon, Spokane
Bill Lyman Clothier, Spokane
Marie Anderson Cook, Spokane
Paul Edward Cushman, Seattle
Geraldine Lee Darr, Spokane
*Charles Bruce DeVore, SRokane
Laura Ann Dulling, Connell
Doris Marie Fankhauser, Spokane
*Jack Murray Fetters, Spokane_
Dennis LaVerne Franz, Ritzville
Carol Lorraine Fritsch, Spokane
*Paul Douglas Coins, Seattle
*Carolyn Ann Gowdy, Seattle
Tommy Gene Green, Sacramento, California
*Elaine Smith Grendahl, Providence,
Rhode Island
*Lewis David Griner, Niceville, Florida
Herman Gareth Gustafson, Richmond,
California
Edward Elbert Hammond, Spokane
*Loel Warren Harding, Bremerton
Robert Ernest Harmon, Tacoma
Dolores Marie Hein, Fairfield
Wayne Leroy Henning, Thornton
Philip Stanley Hitchcock, Jr., New York,
New York
James Patrick Hogan, Spokane
Phyllis Stalick Holmes, Santa Susana,
California
Ardell Gordon Howes, Spokane
Frances Genevieve Isaacson, Coeur d'Alene,
Idaho
Janet Ann Jacobs, Spokane
Lowell E. Jacobs, Spokane
Raymond George Johnson, Jr., Oak Harbor
Lynne Marie McCaughan Keenan, Spokane
Gary Allen Kendall, Spokane
. Theda J. Kjosnes, Greenacres
Larry Jay Lee, Spokane
*Guntis Licis, Boston, Massachusetts
Richard David Liljenberg, Spokane
Gerry Lee Marshall, Spokane
William Charles McCrorey, Jr., Spokane
*Judith Ann Wakefield McCulloughza
cum iaude, Tacoma
Dorothy Jean McKenzie, Spokane
William John McLaughlin, Jr., Kirkland
Lola Faye Moore, Spokane
*,12.Luy. Murphy, Portland, Oregon
Patricia Anne Obendorf, Parma, Idaho
Ruth Katherine Olson, Spokane
Jack Henry Pelander, Tacoma
Phyllis Price Philbrook, Spokane
Carolyn Jeraldine Pruitt, Coeur d'Alene,
Idaho
Richard Dennis Rew, Spokane
*Thomas Tesse Rohn, Bellevue
Carol Jean Romig, Plaza
Rhoda Jean Rynearson, Spokane
Sharon Myhre Schinnow, Spokane
*Nancy Peterson Scott, cum laude, Tacoma
Jackson Paul Shaw, Spokane
Doris Christine Sires, Tacoma
Robert Stephen Smith, Kirkland
Carol Louese Tatum Stray, Deer Park
Arvesta Joyce Strayer, Spokane
*Arvella Eloise Sudnikovie14_,Portland,
aregon
Elsie May Trout, Priest River, Idaho
Steven Alfred Tucker, Seattle
Arthur Walter Tupper, Spokane
John Edwards Washburn, Hayward,
California
*Margaret Elizabeth Wieting, Kent
Conn Eugene Wittwer, Spokane
;(.4) (1
Graduate Degrees
Mr. President, we wish to present the candidates for the
Master's degree at this ti31.e. didates for
the Master of Education degiee'pl4g.ge tanai. t°C••
These students X have completed all academic renuirements
Sete.4ite-A4aster-eitteatiett---degree- and are recommended
by the Faculty and apnroved by the Board of Truestees
for the Master of Education degree.
(President confers degrees)
Dean: XLWill the cdndidates
degree p case stand.
These stud nts/have complete
X and are re ommended by the
the Board of, esttes for the
Teaching degie
(Preside confers dev
for the aster of Ar s/Teaching
all academic re
cu ty and aprove
ster of Arts
rements
Dean: Will the stud nts ple se come forward to
receive their degree. I . Alvin t all director of
graduate studies, V. assist President Koehler.
(Read from Quall's list.)
Ardell Gordon Howes, Spokane
Frances Genevieve Isaacson, Coeur d'Alene,
Idaho
*Margaret Elizabeth Wieting, Kent
Conn Eugene Wittwer, Spokane
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Raymond Josephae,r!en, Libby, Montana
Itortficua- Jean iEctholtz, Rosalia
Linda Ardis Home, Seattle
Glendon Dale Jones, Spokane
Karin Fay Kimball, Menlo Park, California
Janice Ann Moore, Yakima
Sandra Lee Peterson, College Place
Dorothy Marie Schneider, Spokane
E. Jane Goldbrand Scott, Opportunity
Tirachai Sudhikam, Lampang, Thailand
Kathleen Louise Wagner, Spokane
Candidates for the Master of Education Degree
Donald Emerson Boyk, B.A., Richland
Gerald Thomas Breymeyer, B.A., Moses
Lake
Sterling E. Carper, B.S., Coeur d'Alene,
Idaho
Alice Eastman Chapman, B.A., Spokane
W. Davis, B.A., Sitka, Alaska
Dori Terese Elias, B.A., Spokane
Mollie Kent Flock, B.A., B.Ed., Spokane
Flora Effie Gibbs, B.S., Spokane
Richard Chauncey Guthrie, B.A., Spokane
*Dorothy Agnes Hedges, B.A., Sequim
Mary Margaret Hunter, B.A., Spokane
Ruth Rogers Kainraci, B.A., Wilbur
Raymond C. Mohney, B.A., Spokane
Dorothy Campbell Neils, B.A., Bigfork,
Montana
6a /4" elrni
Richard John Olsen, B.A., Pasco
Morris Hanna Pixley, Jr., B.S., Spokane
Albert Leroy Roberts, B.A., Walla Walla
John E. Robinson, B.A., Walla Walla
James Allen Ross, B.A., Spokane
Lucy Naomi Smith, B.A., Myrtle Creek,
Oregon
*Tames Caltle Sonstelie, B.A., M.S.,
Spokane
*Beverly_ D.__Southern B.A., Seattle
Frances Sara Stevens, B.A., Coeur d'Alene,
Idaho
*Liza Marie Wayne, B.S., Spokane
Lois Elizabeth Werner, B.A., Spokane
Linda Helen Misner Williams, B.A.,
Newport
*Orval Lee Williams, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degiee
Marjorie Leery Boyd, B.A., Spokane Norma Jo Miller, B.A., Spokane
James Edward Gilman, B.A., Valley Carol Roberta Stueckle, B.A., Spokane
*Rodney Eldon Hoover, B.A., Carmichael, Walter McKenzie Williams, Jr., B.A.,
Newport
Candidates for the Doctor of Divinity Degree
Neal Arie Kuyper, B.A., B.D., Minister of Counseling and Director of the Presbyterian Coun-
seling Service of the Seattle Presbytery, Seattle, Washington
Raymond Waddell Moody, B.A., B.D., Pastor Manito Presbyterian Church,
Spokane, Washington
*Degree conferred in absentia.
Honors based on record as of September 1966.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it must
not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed by
its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
